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Dengan penerapan sistem di perpustakaan dapat membantu petugas dalam memantau / melihat siswa
meminjam buku dan pengembalian buku pada tanggal yang sudah ditentukan serta banyaknya buku yang di
perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan surat permohonan pengakuan dan aplikasi
berbasis MYSQL dan PHP. Yang berisi data peminjam dan buku yang akan dipinjam di perpustakaan.
Aplikasi ini memungkinkan peminjam untuk melihat buku pinjaman dapat dikembalikan sebelum tanggal
pengembalian. Penelitian dilakukan untuk mengetahui data peminjam yang tidak kembali tepat waktu dan
buku pinjam.
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With the implementation of the system in the library can assist officers in monitoring / viewing students who
borrow books and return books by the students on a predetermined date and the number of books in the
library. This study aims to produce a letter of acknowledgment application and application based on MYSQL
and PHP. Which contains the data of the borrower and the book to be borrowed in the library. This app allows
the borrower to view date the book refundable before the returneed date. The study was conducted to find
out the data of borrowers who did not return on time and the books of borrowing
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